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TAULES CRONOLOGÍQUES 
(EXTRETES DEL LLIBRE D'EN GABRIEL ALOMAR "EL FUTURISME I ALTRES ASSAIGS''') 
(Edicions 62, Barelona 1 970) 
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Neix a Ciutat de Mallorca. 
Comír-c-a a Barcelona els estu-
diï de Dret i de Filosofia i Lle-
tres. 
Es llicencia cn Filosofia 
tres. 
Lle-
I República espanyol» 'Los el 
1874). 
Rcr.tauració borbònica ' Alíuns 
XII). — L'AIT és disscviji i ac-
iua en la clandestinitat. — Ini-
ci de l'anomenada «Fehr; d'or». 
Inauguració dels Fcrrví-rriies 
de Mallorca. 
Final de la III Guerra Cïríjii.— 
Nova Constitució (A. C—icnas 
del Castillo). 
Antoni Maura, exalurc ra de 
l'institut Baiear, elegit c.putat. 
V. Aimirall funda el CerMe Ca-
talà. 
Conferencia de Berlín ire-parti-
ment d Àfrica per les gririS po-
tencies). 
Memorial de greuges. — Mort 
d'Alfons XII i regencia cc Ma-
ria Cristina. 
Crisi de la «Febre d'or». 
Fundació de la UGT. — E\;x>si-
cio iniemacional de Barc-.o:;a. 
Fundació de la II Internacional 
a París. — Votació a les Corts 
del sufragi universal. — El mo-
viment emigratori, amb el de 
1895, situa les Illes Balears al 
tercer lloc de Ics províncies es-
panyoles. 
Encíclica Rerum novenan. — 
Aranzel proteccionista. — La fil-
loxera a Mallorca ffins a comen-
çament de la nova dècada). 
Inici de la crisi financera i po-
lítica de l'Estat espanvol (esde-
vé decisiva el 189S). — Bases de 
Manresa. 
Cas Dreyfus. 
Paralització del comerç mallor-
quí a causa de la guerra colo-
nial 
Procés de Montjuïc. 
Guerra contra els EUA (pèr-
dua de les darreres colònies 
d'Amèrica). 
Auxiliar de l'Institut de Ciutat 
de Mallorca (fins el 1909). 
Comença a escriure a «El Po-
ble Català». — Un poble que es 
mor. Tot passant. 
Et futurisme (conferència llegida 
l'any anterior). 
Envia una comunicació al I Con-
gits Internacional de la Llengua 
Catalana. 
De poetitzada. 
Viatge d'Alfons XIII, acompa-
nyat de Maura, a Mallorca. 
Llei de jurisdiccions. — Assalt 
al «Cucut!» i a «La Veu dc Ca-
talunya». — Fundació del Fo-
ment de Turisme a Mallorca. 
Moviment de la Solidaritat Cata-
lana. 
Las Nacionalidades, de F. Pi i 
Margall. 
El catalanismo, de J. Mané i Fla-
quer. 
Atoa sprael; ZciatUustra de F 
Nictzsche (fins el 1885). 
Der Unsprung der Familie. des 
Privaicipcntums un i des Siac.ts, 
de F. Lngcis. — l'he Man ver-
sus ihc State, de 11. Spcncer. 
Lo catalanisme, de V. Almirall. 
Umvcriuni; aller Werte, de F. 
Kicizschc. — Le culte du moi, 
de M. Barrés. 
La Tradició Catalana, de J. Tor-
ras i Bages. — Jaume Brossa 
comença a exercir una gran in-
fluència des dc «L'Avenç». 
Idcúrium español, d'A. Ganivet. 
Hacia otra España, de R. de 
Mni'Mu. — La cuestión regional, 
de M. dels S. Oliver. 
Estética come Scicnza deW es-
pressione i lingüistica genérale. 
Icona e espresstone, de B. Cro-
er, — Cosas de España, de F. 
Ocner. 
Positivismus und hlralismus irt 
der Spraclnvissenschajt, dc K. 
Vosslcr. — Humanització de 
l'art dc J. Alcover. — Artículos, 
dc J. Marasall. 
Los pueblos, d'A2orln. 
La Nacionalitat Catalana, d'E. 
Prat dc la Riba. — Eugeni d'Ors 
comença a publicar el Glosan. 
Materialisme i empiriocrilicisme, 
de V. 1. Lenin. 
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Oposicions a càtedra d'lnstitul 
(sense èxit). 
Catalanisme socialista. — Veea-
r;a»i¿ i afirmacions del catala-
nisme. 
Catedràtic d'Institut, a Gi.-ón. — 
La columna àe joc. 
Catedràtic a 
res (lins el 
morí. 
l'lnstilut de Figue-
920). — Lu pena de 
La Liltéraiure Cctalane Kío~ 
dernt. 
Funda el Bl 
iiomista (a: 
ioc Republicà Aulo-
ib Dommgo i Layreí). 
Forma pan de la direcció del 
Partit República Citaia (arab 
e)s mateixos polítics). — La 
guerra e través de una alrr.u. 
1918 El frente esp.ritual. 
Es elegit diputat per Barcelo-
na. — Verba. 
Catedràtic a l'Institut de Ciutat 
de Mallorca. — Funda la Unió 
Socialista de Catalunya (amb 
R. Campalans i M. Serra i Mo-
ret). — La formación de si 
mismo. 
La política idealista. 
Es clepit dir>utat_a Mallorca per 
la Conjunció Fedcral-Socialis-
ta. — President de la Comisión 
Permanente de Instrucción Pu-
blica. 
Ambaixador a Ro:na (fins el 
1934). 
Viatge d'estudis a Itàlia. 
Reincorporat a l'Institut de Ciu-
tat de Mallorca. 
Ministre plenipotenciari de la 
11 República al Caire (fins el 
1939). 
Treballa en l'ensenyament i col-
labora a «Le Journal d'Égypte». 
Mor a l'hospital israelita del 
Caire. 
Setmana Trágica, a Barcelona.— 
Constitució, a Mallorca, de l'av 
sociacio regionalista L'Espurna. 
Fundació de la CNT. 
Comença la I Guerra Mundial 
(fins cl 1918). — Organil7ació Ce 
la Mancomunünt de Catalunva, 
davant la indiferencia de les 
liles Balears. — Pacte de Sant 
Gcrvasi. 
P.evalució passa d'octubre. —• 
Aï'.emblea de ParlamcnLaris. — 
Creació a Mallorca del Cer.tre 
Regionalista._ — Mort d'E. Prat 
de la Riba. ' 
Govern Maura-Caxnbó. 
Vaga de La Canadiense, qae 
acaba en ge eral. — A Mallorca, 
avalot per a manca de subsis-
tències (el director de «Foc i 
hun» és desterrat). 
Onada de terrorisme. — Desas-
tre d'Annual. 
Marxa de Mussolini sobre Roma. 
Dictadura de Primo de Rjvtra 
(f:ns el 1930). — Cren:- óe 
l'Associació per la Cultura de 
Mallorca (ftns el 1936). 
Supressió de la Mr.ncomur.:t;t 
de' Catalunya — Primera época 
del turisme a Mallorca (üns eJ 
1936). 
Fnsukhda de la Borsa z Ser a 
"tork — F.xp-'^iuo intemaci/aal 
de Barcelona. 
Proclamació ó" la II Rcp»j'".l-s» 
csparivola — Oencralitr.t ¿; C-
tillunya. — I Cortíriti ei: L· Fe-
deració Comur.ista Cátataiiv-ba-
lear. 
Les Corts e^ nanvolcs aprwt-íl 
1 '. statut de Catalunya. — L'»-
va¡.'projecte del de Mallorca es 
anrxnat per la Diputació de les 
balears, però no prospera. 
Hitler accedeix al poder. 
R'.-volució avortada a Catalunya i 
Astunes. — Comença el «Bx^ mi 
Negre». 
Primer manifest futurista de Ma-
rmetti (a «Le Fígaro»). 
Peí sentimiento trágico de ta 
vida fu ..i hombres y en los 
pueblos, de M. de Unamuno. 
La vida austera de P. Coromi-
nas. — La ben plantada, d'Ors. 
Gazicl comença a publicar a «La 
Vanguardia» (lins el 1936). 
Ensavos, de M. de Unamuno 
(7 vóls. fins el 1918). 
Nacionalisme i federalisme, d'A. 
Rovira i Virgili. — Surt el pri-
mer número d'«Un er>emic del 
poble», de J. Salvat-Pípasseit. 
Hojas de! Sábado, de U. S. Oli-
ver (6 vols. Uns el )9Z)\. — Hu-
mo de fábrica, de J. Salvat-Pa-
passeit. 
Guerra civil espanyola (fc 
1939). el 
Certes d'un visionari, ¿e P. Co-
rominas. 
Gesckichte und KUt'.ienbewus-
stsctn, de G. Lukacs. 
Manifesté du Surrid·.t'te. d'A. 
bretón. — Treinta or.',-, d: pro-
víncia, de M. S. Oiiitr (postu-
ma). 
La deshumanización 4A arte, de 
J. Ortega y Gaskcl 
Antonio Gram vi ooner.ça el» 
«Ouudems de la pit*-.». 
Les ideas y las formas, d'E. 
d Ors. 
¡M rebelión de las masas, de J. 
Ortega y Gasset. 
filosofia i cultura de J. Serra 
Ilunler (vol. I; vol. II, 1932). 
The Meaning of Art, de II. Read. 
— La anuitia del cristianismo, de 
M. de Unamuno. — Pel ressorgi-
ment polític de Mullorca, de G. 
Forteza. 
Sclected Essays. de T. S. ElioU 
II Guerra Mundial (ftns el 1945). 
l^a crise de la conscicnce euro-
peenne. de P. Ila/.ard. — Scep-
tica'i "-'oví. de R^  RussclL 
Hutnani me m¡cgr"' de J. Ma-
rilain. — Juan de Maneto, d'A. 
Machado. 
Esrape jor Freedom, d'E. Fromm. 
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BIBLIOGRAFIA DE GABRIEL ALOMAR 
Un poble que es mor, Tot passant.Narrativa (1904). 
El futurisme. Assaiq (1904) Hi ha una edició recert 
a cura d'Antoni Lluc FERRER, amb el títol El futu-
risme i altres assaigs. (Edicions 62. Col·lecció -
Antoloqia Catalana, Barcelona, 1970) . 
De poetització. Assaiq (1908) 
El Catalanisme socialista. Article (1910). 
La columna de Foc . Poemes (1911) . Novament edita-
da per l'Editorial Moll. Col·lecció La Balanguera. 
Ciutat 1973). 
La pena de mort. Assaig (1912). Hi ha una nova edi 
ció a Cura d'Antoni Serra (Llibres Turmeda Ciutat. 
1973) . 
La Guerra a través de un alma. Assaig 1917. 
El Frente Espiritual Assaig. 1918. 
Verba. Assaig (1920) amb pròleg d'Azorin. 
La formación de si mismo. Assaig (1923) . 
El meu catalanisme, Articles de Gabriel Alomar, a= 
cura d'Antoni Serra. Revista "Randa", Ed. Curial -
Barcelona. 1975. 
El mallorquinisme polític, de Gregori Mir Ansel 
Llull, Edicions Catalanes de París. París, 1975.En 
aquesta obra hi ha recollits diversos articles de= 
Gabriel Alomar. 
Aixi mateix, Gabriel Alomar és autor de nom -
brosos pròlegs, entre el guals destacarem el de: -
Ideario Español, de Mariano José de Larra; Del Born 
al Plata, de Santiago Rusiñol; Un invierno en Ma -
Horca, de George Sand; Diccionari Filosòfic, de 
Voltaire; Huellas de las Constituyentes,de Sirval= 
Marcos Villari, de Bartomeu Soler; Mort de dama de 
Llorenç Villalonga. 
BIBLIOGRAFIA SOBRE GABRIEL ALOMAR 
Aspectes del Modernisme, de Joan Lluís MARFANY, 
Concretaments, el capítol Gabriel Alomar; oblidat. 
(Curial. Biblioteca de Cultura Catalana. Barcelona 
1976). 
Mallorca i el Silenci: Gabriel Alomar, d'Antoni SE: 
RRA (SERRA D'OR . Barcelona. 19 7 3). 
La literatura Moderna a les Balears, Josep. M. 
LLOMPART (Editorial Moll. Col·lecció Els Treballs= 
i el Dies. Ciutat 1964). 
Literatura catalana contemporánea,de Joan FUSTER -
(Curial Col·lecció Documents de Cultura Barcelona, 
1972) . 
L'Aventura de "Nova Palma" de Jaume POMAR (Edito -
rial MOLL Col·lecció Raixa, Ciutat 1976). 
En ocasió d'un centenari: la poesia de Gabriel Alo 
mar, de Josep M. LLOMPART ("Eivissa", de ï' institut 
d'Estudis Eivissencs, Eivissa, 1973). 
Gabriel Alomar, temps enrera... de Llorenç VILLA -
LONGA ("Lluc" Ciutat, juny 1977) . 
Numero monogràfic de la revista "Lluc" dedicat 
a Gabriel Alomar amb articles de: Gabriel JANER MA 
NILA, Josep M. Llompart, Sebastià VERD i Antoni Se 
rra (octubre 1977) , Als diaris de Ciutat de Mallor 
ca des de 1963 fins a hores d'ara i especialment -
durant aquesta dècada dels setanta, es poden cónsul 
tar articles sobre Gabriel Alomar, 
C L O E N D A DEL 
HOMENATGE 
A 
- T A U L E S RODONES 
- C O N F E R E N C I E S 
- C O N C E R T S , 
- F I N A L DE L ' A M B IT 
DE P R O D U C C I Ó L I T E R A R I A 
- V I A T G E F A N T À S T I C PER 
L E S P O S S E S S I O N S DE 
M A L L O R C A . 
CONCENTRACIÓ P E R L ' A U T O N O M I A 
( D I A 29 AL C A P V E S P R E ) 
17 D ' O C T U B R E - 1 NOVEMBRE 
